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KATA PENGANTAR 
Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Maha pencipta langit dan 
bumi serta isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya 
kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan proyek akhir yang berjudul “Aplikasi 
Pembelajaran Notasi Nada Pada Pelajaran Teori Musik Untuk Kelas 10 SMK Negeri 
10 Bandung” ini dengan baik. 
Dalam penyelesaian proyek akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari 
berbagai pihak, oleh karenanya penulis ingin mengucapkan banayak terimakasih 
kepada: 
1. Kedua orang tua penulis yang selalu mendo’akan dan memberikan 
dukungan kepada saya baik itu berupa dukungan moril maupun dukungan 
secara material. 
2. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada adik-adik penulis Nauval Fakhril 
dan Fildza Alifah Hulwani beserta kakak-kakak penulis yang penulis sayangi 
Ulva Mira Ashari Amd, Devi Rahmadani Am.Keb, beserta almarhum abang 
saya yang baru saja pulang ke pangkuan  Allah SWT Alm. Mhd Taufik 
Pribadi, ST. 
3. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Wardani selaku Ketua  Program 
Studi Manajemen Informatika. 
4. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Hanung Nindito Prasetyo selaku 
dosen pembimbing 1 penulis dan Bapak Ady Purna Kurniawan selaku 
dosen pembimbing 2 penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan 
dan juga masukan dalam proses pembuatan proyek akhir ini. 
5. Terimakasih penulis ucapkan kepada SMK Negeri 10 Bandung, yang 
bersedia sekolahnya saya jadikan bahan untuk proyek akhir penulis. 
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada bapak Gendra Irwana selaku guru 
teori musik kelas 10 SMK Negeri 10 Bandung. 
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7. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak lainya yang sudah 
terkait yang juga mendukung dan juga turut membantu motivasi baik 
berupa berbagi pendapat, motivasi dalam pembuatan proyek akhir ini. 
Semoga proyek akhir ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak 
pihak demi kepentingan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. 
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